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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА  
МУНІЦИПАЛЬНОГО СТРАТЕГІЧНОГО  
ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ 
Перетворення місцевого самоврядування в засадничий 
інститут українського суспільства набуває особливого зна-
чення в контексті європейської інтеграції України. За таких 
обставин, як засвідчує світовий досвід суспільного управлін-
ня, зростає дослідницька активність у напрямку оновлення 
та відпрацювання управлінських моделей, адекватних умо-
вам децентралізації. З цих позицій фундаментальні управ-
лінсько-економічні проблеми взаємодії держави та територі-
альних громад є предметом досліджень таких вчених, як В. 
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Геєць, Б. Данилишин, М. Долішній, В. Пила, С. Романюк, Д. 
Стеченко, В. Тарасевич, О. Тищенко та інших. Зміна розподі-
лу повноважень між різнорівневими управлінськими інсти-
туціями породжує велику кількість багатопланових та супе-
речливих проблем, шляхи розв’язання яких знаходяться у 
різних площинах: адміністративно-правовій, організаційно-
управлінській, бюджетно-фінансовій, економіко-
організаційній, що потребує неослабної уваги науковців і 
практиків різних галузей знань. 
В сучасній парадигмі суспільного управління чільне мі-
сце займає концепція стратегічного управління.Вона вже на-
була значного поширення в муніципальному управлінні, а 
стратегічне планування визнане важливим нематеріальним 
ресурсом місцевого та регіонального розвитку. Стратегічні 
підходи до планування розвитку територіальних громад в 
Україні ґрунтуються, переважно, на західних рекомендаціях, 
які мають, по-перше, переважно узагальнений характер, а 
по-друге, в багатьох аспектах потребують адаптації до вітчи-
зняних умов. Зазначене актуалізує потребу посилення мето-
дичної і технологічної компоненти підготовки стратегічних 
рішень, що дозволить сформувати загальносистемні підстави 
для реалізації адаптованих стратегічних підходів до управ-
ління, упровадження його інноваційних форм. 
Аналіз зарубіжного досвіду вказує на те, що усуненню 
зазначених недоліків сприяє формування та функціонуван-
ня мережі інституцій підтримки регіонального розвитку, так 
званих агенцій регіонального розвитку. Вони ефективно 
співпрацюють з місцевою та центральною владами як своєрі-
дні фокусні центри стратегічного планування й супрово-
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дження проектів розвитку територій, забезпечують ефекти-
вну міжсекторну співпрацю влади-бізнесу-громадськості, 
формують якісно нове економічне середовище. Попри існу-
ючі розбіжності в походженні, розмірах, цільовому призна-
ченні та джерелах фінансування, їх ефективність безпосере-
дньо пов’язана з концентрацією функціональних обов’язків 
у царині стратегічного планування. З-поміж поширених у 
практиці напрямків діяльності агенцій варто відзначити такі, 
як-от: надання підприємствам та некомерційним організаці-
ям інформаційних, консалтингових, супроводжувальних по-
слуг; розробка регіональних планів загалом та їх окремих 
елементів; консультування з питань можливостей фінансу-
вання; проведення семінарів з питань планування; прове-
дення регіональних форумів за ключовими проблемами, що 
стосуються розвитку регіонів; підготовка документів довід-
кового та рекламного характерів [1, 2, 3]. 
Створення аналогічної мережі для підтримки процесів 
регіонального розвитку в Україні було започатковано уря-
дом у 2000 році. Проте воно набуло ознак штучного проду-
кування агенцій як підзвітних облдержадміністраціям струк-
тур, а відсутність ресурсів для повномасштабного здійснення 
цього задуму об’єктивно гальмувало процес. Незважаючи на 
різноманітні перешкоди, практично у всіх областях України 
виникли та запрацювали неприбуткові організації, аналогі-
чні зарубіжним агенціям регіонального розвитку. Передба-
чалась їх активна співпраця з місцевими і центральними рів-
нями виконавчої влади і, насамперед, з органами місцевого 
самоврядування, для забезпечення розвитку територій. В 
2001 році була створена Асоціація агенцій регіонального ро-
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звитку України, яка об’єднала створені агенції. Агенції регі-
онального розвитку були інституалізовані по-суті лише в 
2016 році, коли постановою Кабінету Міністрів України було 
затверджене Типове положення про агенцію регіонального 
розвитку [4]. Згідно зазначеного положення агенції є осеред-
ками співпраці між державним, приватним та громадським 
секторами. Метою роботи агенцій визначена ефективна реа-
лізація державної регіональної політики, а головними функ-
ціями – надання консультацій щодо підготовки й реалізації 
програм і проектів регіонального розвитку та загалом спри-
яння підвищенню інвестиційної привабливості регіонів. По-
становою Уряду було також визначено організаційно-
правовий статус агенції, її основні права та функції, органи 
управління й джерела фінансування. 
Нині агенції регіонального розвитку пропонують доволі 
широкий спектр послуг місцевій владі та територіальним 
громадам. Серед заявленого ними каталогу послуг особливу 
увагу, на нашу думку, заслуговують послуги у галузі страте-
гічного планування. Слід зазначити, що пропоновані послу-
ги стосуються як надання консультацій та проведення тре-
нінгів, так і безпосередньої розробки стратегічних докумен-
тів. Отримані результати дають підстави стверджувати про 
сформованість пропозиції послуг. Проте, на сайті Асоціації 
чітко зазначається про формування вартості послуг з розро-
бки стратегічних документів як договірної. Зважаючи на до-
волі тривалі терміни виконання робіт, потенційні замовники 
мають усі підстави розраховувати на чималі (особливо за мі-
рками місцевих громад) суми майбутніх витрат. Проведене 
нами дослідження опису запропонованих послуг засвідчує 
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відсутність уніфікованого методичного підходу до розробки 
стратегій, що, у свою чергу, вказує на необґрунтовану клієнт-
орієнтованість роботи, а отже, на високу вартість цього 
знаннєвого продукту, який можна вважати оригінальним 
лише частково. За таких обставин великого попиту на про-
поновані послуги з боку місцевих громад очікувати не варто. 
Подальші напрямки досліджень у царині стратегічного 
планування в територіальних громадах та муніципальних 
утвореннях мають бути спрямовані на поліпшення методи-
чного забезпечення технологій розробки та певної стандар-
тизації стратегічних документів, які, з одного боку, будуть 
адаптованими до вітчизняних умов, а з іншого, враховува-
тимуть сучасні тенденції розвитку територій – збалансова-
ність розвитку, територіальний маркетинг, гендерну рів-
ність. Зазначене дозволить надати належної значущості 
агенціям регіонального розвитку та зберегти унікальність 
їхніх послуг в регіонах, а з іншого – зробить їх послуги дос-
тупнішими для місцевих громад. Необхідно також зважати 
на доцільність створення громадських експертних центрів в 
муніципальних утвореннях, основною функцією яких має 
стати професійна оцінка якості підготовлених стратегічних 
документів. 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛЕЙ СТАЛОГО  
РОЗВИТКУ НА ЛОКАЛЬНОМУ РІВНІ 
Починаючи з 1992 року, коли в Ріо-де-Жанейро було 
сформульовано поняття «сталий розвиток», все більш оче-
видною стає залежність шляхів розвитку людства від можли-
востей та стану довкілля. Упродовж століть людство намага-
лося здійснювати управління природними процесами,хоча, 
насправді, управління потребують активні дії суспільства по 
відношенню до природи. Загострення глобальних 
екологічних проблем впродовж перших десятиріч ХХ1 
століття з особливою силою підкреслюють актуальність ідеї 
